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Señores Miembros del Jurado 
La presente tesis titulada estrategias competitivas y exportación de lencería 
peruana al mercado mexicano 2008 – 2014, busca objetivo evaluar el desarrollo de 
las estrategias competitivas y exportación de lencería peruana al país mexicano 
2008 - 2014. Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
titulado: estrategias competitivas y nivel de exportación de lencería peruana al 
mercado mexicano 2008 – 2014. 
Para el desarrollo de la investigación se dividió en siete capítulos del siguiente 
esquema.   
Capítulo I Introducción: En este primer capítulo mencionaré la realidad problemática 
actual de las estrategias competitivas y exportación de lencería peruana al mercado 
mexicano; antecedente, marco teórico y la justificación o la razón de esta 
investigación.  
Capítulo II Marco Metodológico: Menciono mi variable, sus respectivos indicadores. 
La forma de metodológica de esta investigación. 
Capitulo III Resultados: Luego de recolectar los datos, ofrezco los resultados 
gráficos de mi investigación. 
Capítulo IV Discusión. 
Capítulo V Conclusiones. 
Capítulo VI Recomendaciones. 
Capitulo VII Referencias bibliográficas. 
En ese sentido, esta investigación cumple la labor de evaluación académica, para 
obtener el grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
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Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre las estrategias competitivas y exportación de lencería peruana al 
mercado mexicano 2008 – 2014 
De este modo, el estudio se desarrolló bajo el método observacional. El diseño de 
la investigación es no experimental – transversal. El tipo de investigación es 
descriptivo observacional. De acuerdo a los resultados, se colige que no existe 
relación entre la estrategias competitivas y exportación de lencería peruana al 
mercado mexicano 2008 – 2014. Se obtuvo ello como resultado a partir de la 
relación de los indicadores de las variables estrategias competitivas y exportación 
de lencería peruana. No existe relación entre el costo unitario de lencería peruana 
y el volumen de exportación de lencería peruana 2008-2014, al igual que el costo 
unitario y el valor de exportación de lencería peruana 2008-2014 no existe relación 
entre estas dos variables. Sin embargo existe una relación directa entre el costo 
unitario y el precio de exportación de lencería peruana 2008-2014. No existe 






















This research was conducted to determine the relationship between competitive 
strategies and Peruvian exports to the Mexican market lingerie 2008 - 2014 
Thus, the study was conducted under the observational method. The research 
design is not experimental - cross. The research is observational descriptive. 
According to the results, it follows that there is no relationship between competitive 
strategies and lingerie Peruvian exports to the Mexican market 2008 - 2014. This 
result was obtained from the ratio of indicators of competitive strategy variables and 
export of lingerie Peruvian. There is no relationship between the unit cost of 
Peruvian lingerie and export volume of Peruvian lingerie 2008-2014, as the unit cost 
and export value of Peruvian lingerie 2008-2014 there is no relationship between 
these two variables. However there is a direct relationship between the unit cost and 
the export price of Peruvian lingerie 2008-2014. There is no relationship between 
the unit cost and the participation of Peruvian lingerie in the Mexican country from 
2008 to 2014. 
 
